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南 極域 気水 圏観 測計 画
(POLEX-South)はじま る














昨年12月1日から向う一年間にわたって 実 施 されるほ
か,特 に重要な大気大循環の部分機構の解明のために,
極域観測.言十画(POLEX)　と並 んで,熱 帯 観 測 計 画
(GATE),気団変質観測計画(AMTEX),モンスーン
実 験 計 画　(MONEX)などの地域的な観測計画が逐次
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27日には11月としては歴代 最 高の 気温4.6℃を記録1..、
た.第19次隊最後の春の内陸旅行は平沢隊長を リーダー
とし て,箕 岡,西 野,ノ」・池(勝),鈴 木(三),鈴 木(.喜).
金戸,海 老沢 の メ ンバ ー にSM50刷 雪Lllぼ 台 の編 成 で
10月16日に 昭和 基 地 を 出 発,途 中A,点 で 御 祖「]器の 動 作
良 好 な の を チ ェ ッ ク し,19日み ず ほ 基地 に到 着 した,こ
こで 物 資 補給 と基地 滞 在 要 員の 交 代([li山,大久保,黒
葛 原 に 変 え 鈴 木(}s,),金戸,海 老沢)を 行 っ た 後帰 途 に
つ き.2511昭和 鳩地;こ帰 投 した,
昭 和 基 地 にCF,V)　ISとず れ を 知 らせ るの1よ日増11;ftく










































港晴海埠頭を離れ,陽 光の中を一路昭和基 地 へ と向っ
た.ふ じは途中オース トラリアのフ リーマ ン トルに寄
港,12月下旬に氷縁に着き,1月 上旬から2月上旬まで









































隊の隊長 ・副隊長を決定.同 日発表 された.
?
隊.長






















冬(副 隊長 兼 越 冬[隊
長)米 国基地
極 地 研 ニ ュ ー ス28
第20次南極地域観測隊の出発にあた って
















































ふ じ船上では,例 年のとお り定常観測として電波電界










































第20次.ヒ い う こ とtlttv－に リ ウ ン ド ナ ン パ ー の 隊 次 で あ
る と い ・ラ ニ ヒた:ナで な く,国 内 的 二 も大 き な 転 機 に 三 し
㌧、カ`りく)'.)誉)るとし、う}惑㌧ttt{策く致L..ま『「.」匡ξll;「r:養方を}圭
成 で きi-Eす.::う,初心;こ 立 と'.拮1.)微力 を 尽 す 覚 悟.:.あり
ま す.
c「{渚:地学 研究 部:「`1教ξ受,第20次 観 測 「隊長)
アラスカ大学地球物理研究所
との研究協 力
標 記 研 究 所 の　 Juan　G　・　Rocderer　Fi汗三乏か,日 イt学術
S・':興会 ゾ)f'r{t,あ、.、傷F究員 と1....:来[iしSJi斤,_Jtる11月6日
;こ[・iJ/.E[1王乏.ヒ、吟fジfつヒ」死〃)永ll[戸「.」乏.とグ)[}il－f.1!フス ソ」ヴ.)」ヒ植{
地 域 の 自 然 環 境:のSL,1司研 究 に 関 す る 覚:,1}が交 換.㌻.k　lt.
そ"')i「'1容ば,双 方 の 研 究 者の 短 期(数 日開)及 び 長 期
(数 か..弓)　,Vjilll,アラ.ス カ.1,.ノ)簑!:外観 損1]べ㍗;i.i則}憬・L没書ζ
樗ミ29ソ)テス ト,.∫じ「ifi研Fプピ、汁[山{ゾ}、「く案,ま ど.二.{㌧イ:、.
当 研 究 所 に 関 係 の あ る 我 が 匡1の研 究1者 〃,ア ラ ス カ
(コFンカ レ.ノジ)糸IEトll.f.ltf〈州 べ)米イく.E;こ旅 行.する1:祭.フ
ェニ・㌧ こン ク'J.のア ラ ス カ ノ＼学 の 研 究 機 関 を1{方:汀こわ る 希
E'{f,'.ジ).};.三:研二「1芒;三::昌1ま.ご.」山冠1/:.グ∴二.、・層
(研究 」三1怜楠
デ ー タ処 理 セ ンター よ り
1..使用 状 況
宏)
10月,11JIの計 算1機使 川崎・1閉は 次 の と:ISりて.した.
10月:2:兵工限」・[IIIl1月:150トlfSlil]
2.運 用 に 関 す る お 知it.を
D　 IO月27日 ∴ リ,シ ス テ ム 機 能 が ア ッフ.し 乏 し ノ..二.
生写;こ,　PAuSE　 u・ttンドカ./f・1`加さ,t1.,:メ註 戸}1・hジ、t
.ノを
.途1い.ご・時f'.:二rトす る 機 育巨が りIU.)りま し,セ,
2)文 献 ヅ一 夕ベ ・一.スのiY{　bi{数は,11Nl3[.1に新 ヅ ー
.タ㌧'/　tlll　t/L　.幽,,i'ま1-.'[の『ごL,20,[5.llf'i,.ヒ:竺・.:}『f.、・志
す.
3,利 用 の.f・,J「に つ い て
す で に 発 行 さ れ て ㌧・る 電 「・,i-1.算機 の 利 刀1〃)f・,」],
.
ゾ.一.タベ ー 入 シ 入 テ ム 利 川 のf三りLに ヴ「き 続 き,今
回,一 直 像.辺川 ニ ス テ ム.Fll用の 阿1 ...が発 行.1,.1㌦.ピ
ffJ「書 は,第1♂;'F::概説,第2';'1:;画「象 入1[1力操 「乍
{夫、 第3.L幽;「1:　:　vkiCf{Ufl,t・lltプロ グ:.)人 ワ イ ブ ラ リ 、 第4
章:画 像 解}斤サ.〆 「ンー チ ン の 川 州 法,第5:章:画 像 角!!!
}"〒→」.ブ.レー チ ン,第6「;1/:画 像fi}苧ll〒サ ブ ル ー チ ン メ ツ
.ヒー ジ か ジ.)構成.lt:、}'...一..:おり　,　LdlUtSL..ノ.:.一夕 の 入.ISfi・一:..〉呼F
{fi/一芝.ご.を,f列ξ!ごレ):トi.〔角rc_[事こL..Cし・∫ヒ.;一.




91:;.t悪」ぐ突.ジ彰こき,気 温:lt高め に 経1重 し ∴:,10}1{t
lil11.2.》二日 の 少 、'〔い 月 で ち っkが,中;[Jlこ な っ て 気V.1,,111tヒ
か り通 路 の 霜 も 落.ちてflSの訪21.がは ・.)きり と7")1t)・gJ.1:う
;こt,〔つ.1二,9')12[1カ・S/16U:こカ・;ナ.Cゴ!襲.ノ＼観Wl]Nt/　i、Lソ,
lill建を 凌.か.'.二.ノt.'1'1り1り也へ の 旅}1.,10il15日か ら2511;.二
.ン:.}.て'・")A1、・㌧ノ㌧極 と.ノベナ,1)、Lll也ヘ プ)[三長行 も'「匡{調;こ終 ゴ
し ノ.こ.
観 測 報 告
9月6日 無 人観 汲IL`,Ft:　A1を 戸}建.そ の 後 順 調 に 経 過1.
.:'
.・る,ズ`-Pワ 全 人 カ メ ラ ベ・ヒ ス]rtJd.tくごソ)t,lll[「」ん∫華箋
「.
∴1と'ド1.1泉.{f;'







内 陸}誓 行 川1日:・lllSM50の整 備,第20り こ嫁 星 弦 打.ゾ).':
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南 極 月 別 気 象 資 料(M・nthly　 Cliniatic　Data　fl)r　Japanese　A[1tarctic　Stations)
'P均気 温(Mcan　 temP.)　(°C)
最 高気 温(Max.　temP.)　CC)
最 低 気 温(Mln.　temp.)　℃C)
、ド葺」欠 月:・海[Ai　(Mean　l)ressure,
　　　　　　　　　　　　　　sea　lcvc1)　(nib)
tli'均蒸 気 圧(Mcan　 vaP。ur　prcssure)
(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　 relatiVC
　　　　　　　　　　　　　　 hUinidity)　(%)
平 均 風 速(Mcan　 wind　s1)eed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分 間 ・1∠均(Max.　 wind　 　 　 　
speed,　10-min.　mean)　(m/s)












































'A・ 噛・°.…　 tt～v　 A、 　 VA"ttt・1tttへ～t,t.tttt.t♂Atttt."・㌦～ ∨ ・・㌧゜,・tttAAtttt・°、 tt∨'tt.tt・t.唱・NVt'.'t・'.'ifA・t・'・脚1・'層～Vt
ll).と考 え ろ れ て い る 磁 ノ」線 の 赤 道[kif・」・近(～3600k.,1'Ill
度).〔は,。 一 。 。,供 「、 1体の 静11、鰍GEOS蜴 ・一 ≡
オ ー ° ラ の 立 体 観 測 。 ラ細 の 剛l」鮒 う川 時 に電 鰍1　[,　SfagでL・#　Hdyの1
鰍 輔 極 、、解 織 やか1こX・S.A.・ ナ ダe・　ISIS-・.　　t,"iiil,-C・fr"if[ljを価.さ;
オ ー 。 ラ粒 パ それ:.関 ら・・t.i'-rコラ 舳 く、涯 弓1J1・-2・ k。一 へ ・ ケ 。 トをi
ミ 達 した1襯 銀 地 劒1勧 翻 。沿 。てf,1-fit-5-〉;性質 を 打 ち ヒ:t'る.また.地ltの 昭秘 馳..'・.Kずほ基 地 鰍1
・h・・,オ ー ・ 剛1].ik:'i・1・.・よ る多 点 剛]汲 ひ ・.f・.・」 ・ ・の ・ イ ・.≡
ラの形や動きの激しい変化等・、物理的酬 につい一c,多 ビ。クでの地1燃 鰍 点観証腋 実 施する.こ 蝋 体酬 」1
蟹.酬 競 一 ・.:・・.オー ・粥 蜥 ら醐 経路内汲 び南北r畔i
6
